






Kontrola jakosti kameniva pro stavební účely dle platných norem ČSN
EN.
1. Charakteristika a rozdělení kameniva podle platných ČSN a ČSN EN
2. Sledované vlastnosti kameniva v průběhu výroby v předepsaných lhůtách
3. Vliv vlastností kameniva na technologii zpracování jednotlivých výrobků
4. Kontrola jakosti kameniva dle platných předpisů ČR
5. Technicko-ekonomický a ekologický přínos navrženého vyhodnocení
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